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1 Au sein de cette copieuse livraison coordonnée par notre collègue rouennais Jean-Claude
Vimont,  on relève un article  d’Hélène Landre consacré à  « Laurent-Antoine Pagnerre
(1805-1854) :  le  combat pour la  république d’un libraire éditeur oublié ».  On sait  que
Pagnerre  fut  notamment  l’éditeur  du  Dictionnaire  politique de  1842,  puis  l’un  des
organisateurs  de  la  campagne  des  banquets  de  1847  et  le  secrétaire  général  du
gouvernement provisoire, puis de la commission exécutive en 1848.
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